A Method of Text Criticism and Critical Appreciation of Genji Monogatari (5) by 岩下 光雄
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松 絵 関 蓬 蒔 明 須 花敬盟 質 英 花 紅糞賀 莱捕花 若 夕 空 a 柄 巻風 Arコ 屋 生 標 石 磨 木 衰 栄 顔 蝉 木 蛋 別 ー
4 605 12 10 20 0 14 40■4 6 4 13 1 12 4l副■可大成ら本内訳
鈴 横 柏 若 若 垂 =梶 真 顔 行 野 籍 常 蛍 胡 初 玉 少 朝 薄
也 笛 香 莱下 葉上 裳葉 痩 木柱 袴 辛 .分 火 夏 煤 ユヒエL】 # 女 顔 雲
4 8 18 38.45 4 5 10 5 13 705 5 8 2 14 13 6 13
4 8.16 38 46 ,4 5 10 5 13 805_5~6. 2 15 13 6 13
2 2 7 29 29 3 2~.9 3 9 702 2 4 2.13 9 6 6
21 I6 9 9 17 1 3 1 2 4 103 3 202 4 0 7
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総 推 棉 竹 紅 匂 幻 御 夕
角 本 姫 川 梅 宮 琴 霧
222118 ~7 1 3 10 1 25
222117 7 1 3 8 1 26
18 17 1_4 4 1 1 6 1 21
4 4p3 302 205
計 夢浮橋 辛 揺 浮 東 宿 早習 蛤 舟 良 木 蕨
6395 162221ll51 9
6294 162020 1248 ll
437 1 ll15 15 6 33 8
1923 5 5 5 6 15 3
+10+10+2+1- 1+3- 2
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宿 若 巻
木 莱
巻 上巻 名
桟 河 秩 陽 阿 煤 国 煤 阿 請本
山 内 園 明 盟 坂 冬 .坂 壁
本 本 文庫 文庫 莱本 本 本 本 美本㌔(′ヽ育 本 本 ′ヽ 節 冨 節
Jヽ 垂 垂 響 _ヽ.ノ ) ) 型
1 1 215 5 7 2 5 14 異文数
0.2 0.20.4110.210.214.30.4310.930.4 冒分率
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(川 nO) (9) (8) (7) (6) (5)1
-⑦ ㊨ ㊨ ※㊨ ⑦ ~ ⑦ ㊨
作 蘇 作 作 右 . 蘇 頭
者 氏 者 者 大臣 氏 中将
蘇 兵 真申 使御 蘇 鳥 式
氏 那卿の宮 房宮付の 者息所の 氏 の二と′=q *ヽノl
(m u6) 85) u4) u3) qZ)
⑦ ⑦ a は⑦㊥ また ④ ⑦
匂 ■作 薫 <琴作 源 内
宮 者 随身 JLヽ情者> 氏 大臣
薫 内 匂 老八 莱 蘇
の.
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?????
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